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El presente estudio tuvo como finalidad conocer la relación del estrés y los factores 
de riesgos psicosociales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo 
- Cusco, 2020. La muestra se conformó por 99 personas los cuales laboran en dicha 
institución, el enfoque es de tipo cuantitativo, la metodología empleada fue 
descriptiva correlacional-transversal, y el diseño desarrollado fue de tipo no 
experimental.  Los instrumentos aplicados fueron: el Cuestionario de Estrés Laboral 
(OIT/OMS) y el Cuestionario de Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. 
En un siguiente paso a seguir fue llevar a cabo el trabajo estadístico, previamente 
después de revisar las respuestas de cada trabajador concluyendo en el análisis 
estadístico. Pasando a hallar los resultados conforme a nuestros objetivos 
planteados señalando que el estrés y los factores de riesgos psicosociales tienen 
una correlación significativa directa. 




















The present study aimed to know the relationship of stress and psychosocial risk 
factors in workers of the District Municipality of Limatambo - Cusco, 2020. The 
sample was made up of 99 people who work in said institution, the approach is 
quantitative, the methodology used was descriptive-correlational-transversal, and 
the design developed was non-experimental. The instruments applied were: The 
Occupational Stress Questionnaire (ILO / WHO) and the Questionnaire on 
Psychosocial Risk Factors at Work. The next step to follow was to carry out the 
statistical work, before reviewing the responses of each worker, concluding with the 
statistical analysis. Moving on to find the results in accordance with our stated 
objectives, noting that stress and psychosocial risk factors have a direct significant 
correlation. 
















Uno de los temas de interés, es la tensión en el trabajo que se distingue en el 
personal que labora al momento de ejecutar las exigencias laborales. El estrés 
tiene múltiples interpretaciones, sin embargo, al pasar el tiempo es más sencillo 
de reconocerlo, porque la persona tiene cambios poco agradables dentro de la 
sociedad. Se cavila que el estrés es dañino ya que actúa en forma adversa en la 
salud cognitiva y somática, no obstante, se resalta que el estrés no a menudo es 
negativo porque procede a modo de respuesta a una provocación del ambiente 
y regulariza diferentes mecanismos psicofisiológicos y los hace frente, esto 
mantiene alerta a la persona para la resolución de problemas.  
 
En base a lo que observamos en la actualidad, existen muchas dificultades dentro 
del contexto laboral en los trabajadores, por ejemplo a la hora de relacionarse 
con otras personas dentro de su entorno laboral se enmarca: la falta de control 
de los impulsos, las reacciones agresivas, pasivas, dificultad para expresar e 
iniciar interacciones positivas para el  manejo de las emociones y pensamientos, 
la falta de recursos para la solución de problemas, etc. todo esto da presagio de 
la ausencia de un adecuado manejo del estrés y los riesgos psicosociales frente 
a una problemática laboral. 
 
Como experiencia personal se ha podido observar que los trabajadores de 
cualquier entidad institucional en su mayoría tienen dificultades para manejar una 
situación de estrés esto me llevo a la conclusión que no cuentan con una 
estabilidad emocional positiva, porque presentan problemas de autocontrol, lo 
que contribuye a que no tengan un buen manejo de sus emociones. Llevando a 







Hoy en día, se da importancia a las manifestaciones del estrés laboral en 
empleados que están en constante comunicación con otras personas porque 
este modelo de tarea implica muchas demandas y capacidades interpersonales 
peculiares con la que varios empleados no cuentan (Amutio, 2004). 
 
Si revisamos dentro de los cálculos mundiales, se considera que, en naciones 
fabricantes, un 25 y 50% de empleados pueden hallarse predispuestos a la 
muestra de factores de riesgo laboral. De tal forma, en las naciones en rutas de 
progreso o escaso desarrollo, se estima que dicha proporción sea superior. 
Asimismo, la investigación muestra que en naciones avanzadas el 50% de 
laborantes ven sus tareas mentalmente exigentes (Jettinghoff & Houtman, 2008).  
 
En el Perú, la Pontificia Universidad Católica conjuntamente con el Instituto de 
Opinión Publica del mismo indico que, de una muestra de individuos, un 80% 
entre el sexo masculino y el sexo femenino afirmó que, en trancurso de su vida 
profesional padeció cierto estrés por las demandas típicas de su trabajo 
(Rottenbacher, 2018). 
 
En investigaciones ejecutados en Perú, en el año 2014, revelo que los riesgos 
psicosociales en empleados de un negocio de restauración de impulsores 
eléctricos, se localizó como causa del mismo la doble presencia (angustia acerca 
de su ocupación y su familia) los que producen incidentes en el trabajo. Hallando 
factores perjudiciales y graves en la dimensión de inestabilidad hacia la 
posterioridad y la doble presencia. Aunque, no se descubrió cifras concretas del 
estado psicosocial de los empleados de almacén en el ámbito internacional y 
nacional (Alegre y Elena, 2015). 
 
De tal manera con lo antes mencionado, se puede afirmar que el trabajo 
altamente riguroso y complicado origina estrés, que a su vez logra causar 
factores de riesgos psicosociales que contribuirán de modo notable a un perjuicio 
psicológico, corporal y comunitario en el personal que labora.  
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Basado en lo mencionado, se presenta la problemática con la interrogante; ¿Cuál 
es la relación entre estrés y factores de riesgos psicosociales en trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Limatambo – Cusco, 2020? 
 
Por consiguiente, la justificación del estudio, busca describir el nivel de relación 
que existe entre el estrés y los factores de riesgos psicosociales en trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Limatambo.  
 
Con lo anterior indicado, el objetivo general es: Conocer la relación entre estrés 
y factores de riesgos psicosociales en trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Limatambo – Cusco, 2020. Para ello, los objetivos específicos son: a) 
Establecer la relación entre estrés y condiciones del lugar de trabajo en 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. b) Establecer la relación 
entre estrés y carga de trabajo en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. c) Establecer la relación entre estrés y contenido y características de 
la tarea en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. d) Establecer 
la relación entre estrés y exigencias laborales en trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Limatambo. e) Establecer la relación entre estrés y papel laboral y 
desarrollo de la carrera en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. f) Establecer la relación entre estrés e interacción social y aspectos 
organizacionales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. g) 
Establecer la relación entre estrés y remuneración del rendimiento en 












La hipótesis general es: Existe relación significativa directa entre estrés y factores 
de riesgos psicosociales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. Las hipótesis específicas son: a) Existe relación significativa directa 
entre estrés y condiciones del lugar de trabajo en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo. b) Existe relación significativa directa entre 
estrés y carga de trabajo en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. c) Existe relación significativa directa entre estrés y contenido y 
características de la tarea en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. d) Existe relación significativa directa moderada entre estrés y 
exigencias laborales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
e) Existe relación significativa directa entre estrés y papel laboral y desarrollo de 
la carrera en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. f) Existe 
relación significativa directa entre estrés e interacción social y aspectos 
organizacionales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. g) 
Existe relación significativa directa entre estrés y remuneración del rendimiento 



















II. MARCO TEÓRICO 
 









Martínez, Henao, Ramírez y Merchán (2018) ejecutaron una indagación en 
Colombia, con la finalidad de describir los motivos del estrés laboral y riesgos 
psicosociales de 53 sujetos de seguridad; donde usaron la metodología 
descriptiva no experimental, para esta investigación suministraron el cuestionario 
demanda-control (Karasek) usado para medir los caracteres del Estrés Laboral, 
en donde se determinó que los trabajadores tenían un estrés laboral en los 
parámetros de naturalidad y según con el modelo hipotético el mayor nivel de 
estrés se originaba simultáneamente con las situaciones de mayor requerimiento 
psicológico y poco poder en la toma de decisiones. 
Otra investigación realizada en Estados Unidos por los autores Kim y Gerberich 
(2018), estimo a manera de finalidad reconocer los factores psicosociales del 
trabajo que pueden influir individualmente o, en combinación, en los resultados 
de las lesiones entre los trabajadores estadounidenses que envejecen, se utilizó 
el cuestionario Health and Retirement Study (HRS), se evaluaron a 3305 adultos 
trabajadores, de 50 años o más. Se utilizó un diseño retrospectivo de panel 
longitudinal bienal representativo. Teniendo como resultados que los empleados 
que percibían su trabajo como: alto en demandas de esfuerzo psicológico y físico; 
bajo en apoyo y recompensas obtenían un riesgo de lesiones doblemente mayor, 
en comparación con aquellos en centros de trabajo con bajas demandas, alto 







Según Leyton y Valdés (2017) en Chile, buscaron realizar un método de 
prevención e intervención de riesgos psicosociales que se identificaron en un 
establecimiento de salud pública, el estudio fue cuantitativo de corte transversal. 
Efectuó un muestreo por agrupaciones, consiguiendo 141 sondeos suministrados 
al personal estudiado. Obteniendo como conclusión que el hospital de alta 
complejidad tiene, el 90 % de las 20 subdimensiones valoradas, que determinan 
un riesgo superior al adecuado para los habitantes de Chile, para el cuidado 
primario el producto fue de un 85 %, y para el hospital de mediana complejidad 
un 70 %. Llegando a la conclusión, que los servicios de salud estaban en posición 
alto de riesgo psicosocial, porque tenían una mayor presión y por consiguiente 
mayor riesgo en la salud del personal laboral. El estudio aporta al trabajo de 
investigación datos que corroboran, que existe riesgos psicosociales en cualquier 
entidad o institución del estado, indicándonos que los trabajadores se encuentran 
por la labor que se le asigna en un alto riesgo, por la tensión que se vive en el 
quehacer diario del trabajo. 
Fernández y González (2017) realizaron una investigacion en España, tuvo como 
meta determinar el estrés y los riesgos psicosociales relacionados al cargo 
laboral y el burnout en los residentes en el servicio de urgencias; su método de 
estudio fue analítico - transversal y participaron 42 médicos residentes que 
realizan guardias en el Hospital Universitario San Cecilio, Granada. Se utilizó el 
cuestionario de Perceived Stress Scale para calcular el estrés, el Maslach 
Burnout Inventory (MBI) para evaluar el deterioro profesional y el cuestionario de 
CopSoQ-ISTAS21 para hallar los riesgos psicosociales en el trabajo. Obteniendo 
como conclusión, que la situación de los residentes es mala para su ejercicio 
profesional esto por los elevados riesgos psicosociales vinculados a su cargo 
laboral. El estudio citado hace mención a las descripciones hipotéticas 
deductivas de la presente investigación, que indica que, a mayor exposición de 




En lo nacional, se vieron investigaciones hechas en varios lugares del Perú, de 
los que se ubican los siguientes trabajos: 
 
El estudio realizado por Broncano y Justa (2018) en Lima, sostienen como 
propósito definir el vínculo que cumplen los factores de riesgo psicosocial y el 
estrés laboral en enfermeras de una clínica de Lima. El análisis es de orientación 
cuantitativo - correlacional y de corte transversal. El trabajo se conformó por 50 
trabajadoras. Los cuestionarios usados se conformaron por: el test de Factores 
Psicosociales en el Trabajo y la escala de Estrés laboral de la OIT-OMS. El 
producto obtenido fue: las capacidades de los factores de riesgo psicosocial se 
encuentran ligadas con el estrés laboral. Las relaciones efectivas son: demanda 
laboral, contenido laboral, propiedades ocupacionales, exigencia en el trabajo y 
papel académico; por otro lado, las relaciones perjudiciales son: propiedades del 
centro de labor, intercomunicación y retribución por productividad (2018).  
 
En Portugal, los autores Lopes y Santos (2017) buscaron delimitar las causas 
psicosociales vinculado con las limitaciones en la estructura de ocupación que 
obstaculizan con el bienestar de los trabajadores. La intención de la investigación 
fue determinar el riesgo psicosocial en 59 maestros de instrucción superior. Su 
trabajo fue empírico, en el que se usaron los instrumentos de la escala de 
angustia psicológica de Kessler (K10) y la escala psicosocial de Copenhague 
(COPSOQ, versión mediana) para obtener los datos estudiados. El estudio de 
las diferentes subescalas dieron a conocer riesgo psicosocial, revelando que los 
educadores están en condición de inseguridad. (2017, p. 22-33) 
Según Gonzales (2017) en su investigación realizada en Alto Talara, busco 
delimitar la correlación que observa los factores de riesgo psicosocial y el estrés 
laboral en trabajadores de una compañía de oficios comunes de Alto-Talara, el 
muestreo fue no probabilístico intencional, constituida de 200 sujetos de género 
masculino de 25 a 60 años de edad. El trabajo fue cuantitativo, no experimental-







Los resultados refieren que no hay nexo de por medio de los factores de riesgo 
psicosociales y estrés laboral en los trabajadores de una compañía de oficios 
comunes (2017).  
En un análisis realizado en Arequipa por Vela (2017) se pudo establecer el 
vínculo entre factores de riesgo psicosocial, estrés laboral y rendimiento en 
empleados de la SUNARP, conformada por 52 trabajadores. El diseño fue no 
experimental, de tipo correlacional transversal, se evaluó con los Instrumentos 
de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio de la Protección Social Pontificia 
Universidad Javeriana (2010) y el test de Estrés Laboral de Pietro y Trucco 
(1995). Se concluyó que hay una correlación relevante de los factores de riesgo 
y estrés laboral, señalando que a considerable riesgo psicosocial mayor estrés 
laboral y un vínculo valioso negativo entre factores de riesgo psicosocial y 
rendimiento, marcando que a considerable riesgo psicosocial marcado mínimo 
será el rendimiento en el trabajo.  
A su vez en el departamento de Huancayo Solano (2017) ejecuto un trabajo con 
el propósito de reconocer la incidencia y causas involucradas al riesgo 
psicosocial en el servicio de emergencias de un hospital, con una muestra de 54 
trabajadores de salud. Uso el tipo de investigación cuantitativo, con diseño 
descriptivo y transversal, los evaluó con el cuestionario ISTAS 21. El resultado 
demostró que el 100% de los encuestados están expuestas a una determinada 
dimensión de riesgo psicosocial. El 65% de los trabajadores más arriesgado fue 
el personal médico, con riesgos de doble presencia, cualidad de liderazgo, y 
soporte colectivo de superiores. 
Por último, en Trujillo Lujan Linares. (2017) en su investigación quiso determinar 
la influencia del estrés referente al desenvolvimiento en el trabajo, con una 
población de 50 trabajadores. El trabajo es de corte descriptivo transaccional. En 




El sustento teórico para explicar las variables son las siguientes:  
 
El concepto estrés es un tema actual, que algunos escritores como Hans Selye 
 
 
De acuerdo a la comparación de los datos conseguidos, se precisa que el estrés 
influye mucho en el ejercicio del empleado; también se verifico que el citado nivel 
es superior, porque a mayor grado de estrés el cumplimiento en el trabajo reduce 
los cuales revelan un 54% de empleados con grados de estrés relevantes, 
asimismo un 80% de empleados con un débil nivel de desenvolvimiento laboral. 
señalan que la palabra inglesa stress, se presentó al habla común como distrés, 
y la primera sílaba se olvidó por la utilización. El vocablo ha estado vigente en la 
lengua inglés desde el siglo XV, apunta que el significado se refiere: a la acción 
vinculada con la presión puede verse atractiva o áspera; la intranquilidad es 
muchas veces desagradable. Otros autores refieren que el estrés actúa sobre el 
individuo a modo de fuerzas exteriores, la cuales se usan para explicar las 
disposiciones visibles a las que las transformaciones fisiológicas son una 
contestación acumulativa. 
Otra definición de estrés que nos parece que acoge en alguna medida la mayoría 
de definiciones, es la siguiente “es la adecuación de la persona natural a 
exigencias visibles, a la extensión corporal para enfrentar y una condición del 
cuerpo con señales físicos, psicológicos, etc.” (Osorio & Cárdenas, 2017, p. 82). 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), menciona que: se producen 
mayores valores a origen de la existencia de un aumento de empleados que 
padecen estrés laboral. Es por ello que los empleados presentan desánimo, 
fatiga, angustia, estrés, descuido de ganancias y despido, lo cual les puede 
ocasionar un padecimiento mental. Para los laburadores los costos se interpretan 
en mínimo rendimiento, mayores tarifas de giro laboral y altas tarifas de valor en 
la elección de sujetos. Conforme a los gobiernos, los valores incorporan pagos 
de atención médica, seguridad social, asistencia en salud mental, retribución de 
seguros y disminución en las utilidades nacionales (Patlán, 2019, p. 1). 
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Todos en un momento de nuestras vidas sufrimos estrés, verdaderamente 
es un problema en aumento, sobre todo a nivel laboral. En ocasiones, la 
sociedad lo ve como algo natural y normal, olvidando sus graves 
consecuencias ya que, en ocasiones, llegan a ser mortales. Dada la 
repercusión y la gravedad de los grandes estragos del estrés, es bueno verlo 
como una enfermedad; y no olvidar que el estrés llega a ser cinco veces peor 
que el alcohol y el tabaco juntos, sobre todo por sus consecuencias médicas, 
porque agrava enfermedades previas e incluso produce enfermedades 






Respecto a los factores psicosociales se dice que en el momento que comienzan 
a desfavorecer la tranquilidad y plenitud del trabajador se nombran factores de 
riesgo o estrés, esto porque se descubren a modo de causantes del estrés laboral 
y tensión que, a su vez, producen respuestas de inadecuación en el ambiente de 
trabajo (Benavides, 2002). 
Por otro lado los factores psicosociales son situaciones vinculadas a la 
institucion, la capacidad de labor y la elaboracion de ocupaciones que actuan 
directamente en la salud y la ejecucion del trabajador. Dichos componentes se 
determinan por expandirse en lugar y periodo, son complejos de objetivar, tiene 
consecuencias por encima de otros riesgos como incidentes y efecciones, tiene 
insuficiente dimension legal, son mesurados por diferentes elementos y son 
complejos de influir (Prado, 2019); (Moreno, 2014).  
Los riesgos psicosociales laborales son descritos a modo de condiciones 
laborales, ya que sostienen alto riesgo perjudicial para el bienestar el personal 
laboral de forma física, comunitario y mentalmente. Estos afloran del desorden, 
pesimo interrelacion social, defecto de plan y mision laboral, los cuales se 
evidencian inmediatamente, ocasionando: estrés, cansancio y depresión. 





Las dimensiones por la cual seran medidas los factores psicosociales en el 
trabajo son: 
 
3. Contenido y características de la tarea, dicen Moran y Gil (2016) hacen 
alusion al nivel de acciones que cumple cualquier empleado al contestar a las 





También podemos mencionar a Mansilla que indica lo siguiente: “ante cualquier 
dificultad laboral no el íntegro del personal laboral lo soportan de igual manera, 
porque los trabajadores tienen propias características que describen la 
dimensión y esencia de sus reacciones y de los efectos que causara” (2012, p. 
24). También manifiesta que: “los riesgos psicosociales abarcan mucho más de 
un tercio de las desgracias y dolencias en el trabajo”; un 17% de las bajas 
laborales están asociadas a lo mencionado, también señala que el 30% de los 
empleados europeos padecen estrés laboral (2012, p. 25). 
Moreno (2014) refiere que el grupo de particularidades obtaculizan la neutralidad, 
apreciación y cambio del cometido, el cual origina que los factores de riesgos 
psicosociales son complicados de dirigir, aunque es indispensable investigar 
tacticas que admitan comfrontarlos para desarrollar la salud global y el 
crecimiento profesional del trabajador. 
1. Condiciones del lugar de trabajo, García y Gil (2016) hablan de la relación del 
ambito de trabajo y la distribucion de bienes para el desempeño de las 
responsabilidades cotidianos, herramientas de trabajo y su conservacion, así 
como infraestructura, existencia de iluminacion y estruendo.  
2. Carga de trabajo, Moran y Gil (2016) mencionan que es el deficit de tiempo 
para acabar de forma eficaz las tareas delegadas en un dia de labor, esto 
deacuerdo a cuantas personas se atienden en su horario de trabajo.  
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6. Interacción social y aspectos organizacionales, según García y Gil (2016) este 
se  liga a la solidaridad, interaccion de vinculos interpersonales entre 
empleadores y personal que labora (clima laboral), a la sepacion colectiva y 
probables disputas entre colaboradores.  
7. Remuneración de rendimiento, Llanquecha y Marín (2018) dicen que en el 
momento que la compañia impone al trabajador a varianzas arbitrarias como: 
agravio laboral, inestabilidad, pagos disminuidos, faenas separadas y 
carencia de empatia, los empleados no responden de manera apropiada, por 
otro lado si dichas varianzas son positivas el empleado reacciona de manera 













4. Exigencias laborales, según Llanquecha y Marín (2018) hacen mencion a la 
opresión exagerada y el castigo de parte del jefe, asimismo el abandono de 
la intervención e intercambio de palabras, que origina que el trabajador se 
niegue a hablar de lo que siente. En medio de estas demandas se encuentran 
dos componentes que son: cualitativos (demandadas sentimentales) y 
cuantitativos (suma, equilibrio y asignacion laboral). 
5. Papel laboral y desarrollo de la carrera, Llanquecha y Marín (2018) hacen 
mension a la libertad del personal, aqui se investiga la limitación del 
empleador en direccion al mejoramiento, desenvolvimiento y el juicio del 




3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Tipo y nivel  
Diseño  
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Definición conceptual  
III. METODOLOGÍA 
Se define de tipo básico y de nivel descriptivo-correlacional porque se enfocó 
en describir y seleccionar las características más importantes del estudio con el 
propósito de estudiar el vínculo de ambas variables. (Bernal, 2010, p. 113-114).  
Es de diseño no experimental y transversal porque el propósito es facilitar un 
estudio en cierta circunstancia de la correspondencia no causal dentro los 
niveles de estrés y los factores de riesgo psicosocial laboral (Hernandez y 
Mendoza, 2018). 
Estrés: Una de las definiciones de estrés que acoge en alguna medida la 
mayoría de definiciones, es que el estrés es la adecuación del ser humano a 
exigencias ambientales, es la capacidad que tiene el organismo para enfrentar 
una fase del organismo que contiene manifestaciones somáticas y psicológicas 
(Osorio y Cárdenas, 2017, p. 82). 
Factores de riesgos psicosociales: Son situaciones que están ligadas a las 
reacciones del ser humano dentro del ambiente donde se desarrolla, su 
correlación con la vitalidad laboral procede posiblemente del periodo de los 70s, 
la cual a través del tiempo han ido desarrollándose de manera concurrente, el 
tema ha obtenido diversidad, extensión y dificultad, pero a la vez 
indeterminación y confusión. Probablemente, hoy en día hay más términos que 
se usan para explicar sobre el tema mencionado; que mientras transcurra el 
tiempo este concepto se ira enriqueciendo de diferentes definiciones los cuales 






Consta de 7 dimensiones: Clima organizacional (con 4 ítems), estructura 
organizacional (con 4 ítems), territorio organizacional (con 3 ítems), tecnología 
(con 3 ítems), influencia del líder (con 4 ítems), falta de cohesión (con 4 ítems) 
y respaldo del grupo (con 3 ítems).  
Factores de riesgos psicosociales 
Está compuesta por 7 dimensiones las cuales son: Condiciones del lugar de 
trabajo (con 9 items), carga de trabajo (con 5 items), contenido y características 
de la tarea (con 7 items), exigencias laborales (con 7 items), papel laboral y 
desarrollo de la carrera (con 6 items), interacción social y aspectos 







Estrés: Esta variable será medida a través de la puntuación de adecuación de 
los niveles de estrés laboral OIT/OMS, que tiene 25 ítems, y estará calificará por 
las siguientes valoraciones: (1) nunca, (2) raras veces, (3) ocasionalmente, (4) 
algunas veces, (5) frecuentemente, (6) generalmente y (7) siempre. 
Factores de riesgos psicosociales: La variable será medida a través del 
Cuestionario de Factores de Riegos Psicosociales en el Trabajo, adaptación de 
Manuel Pando Moreno. La cual está compuesta por 7 dimensiones y 46 ítems. 
La cual será calificada de la siguiente manera: (0) nunca, (1) casi nunca, (2) 
algunas veces, (3) casi siempre y (4) siempre. 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población  
Muestra 
Criterios de inclusión 
 
- Trabajadores mayores de entre 18 a 60 años de edad. 
- Trabajadores de ambos sexos. 
- Trabajadores que acepten participar voluntariamente. 
 
Criterios de exclusión 
 
- Trabajadores de vacaciones o en licencia. 







Está conformada por 99 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo 
distrito de Anta, provincia de Cusco, cuyas edades oscilan entre 18 y 60 años 
edad. 
Es un subconjunto con las características principales de la población, sirviendo 
como representación una cantidad aceptable (López, 2004). Al ser una 
población pequeña, la muestra estuvo compuesta por 99 trabajadores. Es de 
tipo censal ya que se incorporará al 100% de los residentes. En tal significado 
se afirma que el modelo censal es en el cual el total los sujetos de investigación 
son requeridos como muestra (Ramirez, 1997, p. 77). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recaudacion de informacion se empleo la tecnica de encuesta la cual 
según Garcia Ferrando (1993), lo define como tecnica que maneja un grupo 
tecnicas homogeneas de una investigacion por la cual reune y examina varios 
datos de una poblacion determinada, del cual se pretende analizar, explicar y 
demostrar una serie de particularidades.  
 
Tambien se uso la tecnica de recoleccion, ya que los datos fueron obtenidos en 
un formato digital y de manera virtual, esto ayuda al investigador a tener una 
mejor visibilidad y facilidad del registro en forma inmediata y automatizada ya 
que los datos van surgiendo instantaneamente solo basta hacer un clic para 
poder verlos. Smith (2003) menciona que los rasgos peculiares del intercambio 
de informacion mediada por ordenador es de aquellos que deja una evidencia 
duradera, es decir, una pista electrónica que puede contribuir a una información 
minusiosa hacerca de cualquier investigacion, a la cual las personas pueden 
acceder de manera on-line (p. 229). 
 
Ficha técnica de la variable 1: Estrés  
 
Nombre:              Cuestionario de Estrés Laboral (OIT/OMS). 
Autores:               John M. Ivancevich. 
Año:                     1989 
Origen:                 Estados Unidos 
Ajuste Perú:         Mg. Ángela Suarez (2012). 
Administración:     Individual y colectiva. 
Aplicación:            Población laboral a partir de los 18 años. 
Numero de ítems: 25 ítems 
Tiempo:                 15 minutos aproximadamente. 







Creado en 1989 por John M. Ivancevich & Michael T. Matteson en Estados 
Unidos conjuntamente con la OMS/OIT, después Medina, Preciado y Pando 
aplicaron el instrumento en México, donde obtuvieron que el estrés laboral es 
mayor en las mujeres. Por otro lado, Siegrist (1996) en España aplico el 
cuestionario a 296 personas no obteniendo una teoría de Desbalance – 
Esfuerzo/Recompensa, que fueron tomados en cuenta por los investigadores 
Díaz y Fledman en Venezuela logrando una consistencia entre esfuerzo y 
recompensa. En Perú Rivero (2009), investigo la prevalencia del estrés laboral 
utilizando el instrumento de Estrés Laboral de la OIT-OMS en empleados 
asistenciales de la dirección de salud obteniendo que los mayores de 30 a 39 
años y de sexo femenino son los más afectados por el estrés y por último el 
ajuste peruano que fue realizado por la Lic. Ángela Suarez en el año 2012, que 
engloba los niveles del estrés laboral en 25 ítems.  
Consigna de aplicación 
No hay límite de tiempo para contestar a la Escala de Estrés Laboral OIT-OMS. 
Por lo general los evaluados terminan el cuestionario alrededor de los 15 a 20 
minutos. El instrumento permite ser administrado de manera individual y 
colectiva. Los procedimientos tienen que ser inspeccionados detenidamente 
con anterioridad antes de suministrar el cuestionario. 
Calificación del instrumento 
La puntuación estimada se califica según a la escala Likert, ya que el 
cuestionario asigna a cada respuesta una numeración como es 1 = que se 
define como “nunca” es origen del estrés, 2 = se define como raras veces posee 
una fuente de estrés, 3 = se define como ocasionalmente origina estrés, 4 = se 
define como algunas veces origina estrés, 5 = se define como frecuentemente 
causa estrés, 6 = se define como generalmente origina estrés, 7 = se define 
como siempre origina estrés. 
Propiedades psicométricas originales 
El test de estrés laboral presenta un 84% de validez, el cual resulta relevante, y 
obtuvo una confiabilidad realizada por el procedimiento de permanencia interior 
de alfa de Cronbach, con coeficiente de 0.92 que acepta indicar que los factores 
de riegos psicosociales son muy confiables. 
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Propiedades psicométricas peruanas 
En el Perú el cuestionario de estrés laboral cuenta con una validez de 65% 
general y 0.37 de validez por ítems. La confiabilidad del test de Estrés laboral 
se calculó a través del índice de consistencia interna el Alpha de Cronbach que 
alcanzó un nivel de 0.966, el cual precisa la confiabilidad del cuestionario. 
 
Propiedades psicométricas del piloto  
El producto se corroboro con la prueba piloto que se aplicó a una pequeña 
muestra de la población asignada compuesta por 50 trabajadores, para 
identificar y determinar la consistencia de los datos obtenidos y eliminar la 
posibilidad de problemas en los ítems. Para la validez del instrumento se realizó 
un análisis factorial en la cual se buscaron las varianzas y se obtuvo como 
resultado que tiene una varianza de ítems Vi = 44.6% y una varianza total              
Vt = 53%, esto se midió a través de la correlación r de Pearson lo cual nos indica 
que hay una varianza común, esta relación viene expresada por el coeficiente 
de correlación r de Pearson, que elevado al cuadrado (r2) expresa la proporción 
de varianza común o de variación conjunta. Si la correlación entre estos dos 
ítems es de .80, esto quiere decir que tienen un 64% de varianza (variación en 
las respuestas) común (Morales, 2011).  
 
Para este fin utilizaremos el coeficiente Alfa de Cronbach que nos permitió 
determinar la permanencia interior, fundamentado en el promedio de las 
relaciones entre los ítems, asimismo se usara para saber cuál es la fiabilidad del 
instrumento de evaluación. El estudio de los resultados empieza calculando la 
serie de consistencia interna del cuestionario, por medio Alfa de Cronbach el 
cual indica que el instrumento es confiable por poseer el valor >0.6 o >0.8, que 
es aplicable al Cuestionario de Estrés Laboral (OIT), porque el Alfa de cronbach 
fue de 0.6, el cual precisa que la herramienta sostiene buena confiabilidad. En 
el análisis de la confiabilidad y consistencia se obtuvo un Alfa = 0,6, el cual 






Ficha técnica de la variable 2: Factores de riesgos psicosociales. 
 
Nombre:               Cuestionario de Factores de Riesgos Psicosociales en el   
                             Trabajo. 
Autores:                Dra. Blanca Noemí Silva Gutiérrez. 
Año:                      2006. 
Procedencia:         México. 
Adaptación Perú:  Manuel Pando Moreno (2016). 
Administración:     Cuestionario individual y autónomo. 
Aplicación:            Cualquier tipo de trabajo 
Numero de ítems: 46 
Tiempo:                 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones:         Consta de 7 dimensiones para evaluación. 
 
Reseña histórica 
Fue creado por la Dra. Noemí Silva Gutiérrez en el 2006 en México – 
Guadalajara como el test de “Factores psicosociales en el trabajo académico”. 
Esto se refiere a que, el test inicial sostuvo a manera de determinación la 
valoración de los primordiales factores de riesgo en el entorno profesional 
académico. La finalidad del cuestionario fue conseguir los niveles en el que los 
empleados son exhibidos y notan circunstancias desfavorables en su centro de 
desempeño laboral. La proposicion primera tenia 7 dimensiones y 50 ítems en 
su totalidad. Aunque, en esta investigacion se uso la adecuación de la versión 
primera que se realaizo por Pando, Varillas y Aranda, en el año 2016 y esta 
conformada por 46 ítems que mantiene las 7 dimensiones. Siendo dicha version 
la mas empleada y recomendada, porque es adaptable a cualquie poblacion de 
empleados y no unicamente en el area académico, porque se valido en 
empleados de Lima, Arequipa y Trujillo, que trabajan en edificacion, produccion 







Consigna de aplicación  
No hay tiempo específico para contestar el cuestionario de factores de riesgos 
psicosociales. No obstante, la mayor parte de los examinados terminan el test 
en 15 o 20 minutos, pero siempre se debe facilitar el espacio necesario para 
que logren contestar el cuestionario sin estar presionados si en algún momento 
se nota que una persona se ve despistado, el evaluador tiene que brindarle 
ayuda y darle ánimos. El cuestionario de factores de riesgos psicosociales, 
puede ser administrado personal o colectiva. Los recursos explicados tienen que 
ser verificados detenidamente previo a empezar a suministrar el cuestionario. 
Calificación del instrumento 
La finalidad del cuestionario es saber la exhibición en que se localiza un 
empleado en su cargo laboral con relación a las 7 dimensiones de los factores 
de riesgos psicosociales laborales. Esta serie consiste en segmentaciones de 
los niveles del estrés en mínimo, medio y superior. El total de las interrogantes 
cuentan con cinco categorías de respuesta dentro de una escala Likert y para 
cada una se le otorgara una puntuación las cuales son: siempre = 4, la mayoría 
de veces = 3, algunas veces = 2, sólo unas pocas veces = 1, nunca = 0. 
Propiedades psicométricas originales 
El cuestionario mencionado tiene una validez de 38,5%. La fiabilidad realizada 
por el procedimiento de consistencia interna del alfa de Cronbach, se encuentra 
con un coeficiente de 0.95 de varianza explicada, la cual señala que el factor de 
riesgo psicosocial es muy confiable. 
Propiedades psicométricas peruanas 
El test de factores de riesgos psicosociales presenta un nivel de validez = 58.9% 
y con una confiabilidad obtenido por el Alfa de Cronbach = 0.9, el cual hace que 












Primeramente, se ejecutó una elección de las evaluaciones a usar para 
determinar las variables de la investigación, después, se envió las respectivas 
autorizaciones a firmar por los autores de cada cuestionario para poder utilizar 
dichas escalas con fines académicos, seguidamente, se realizó la virtualización 
de los instrumentos por la coyuntura en la cual nos encontramos actualmente; 
para el análisis piloto se pidió el consentimiento a la institución evaluada. La 
población y la muestra final estuvo constituida por el 100% de la población, 
posteriormente se les solicito un consentimiento de los implicados para la 
valoración de sus respuestas, posteriormente se envió el link de la evaluación 
para tasar sus respuestas. Con la evaluación ya tomada se realizó una base de 




Propiedades psicométricas del piloto  
El producto se corroboro con la prueba piloto que se aplicó a una pequeña 
muestra de la población asignada compuesta por 50 trabajadores. Para la 
validez del instrumento se realizó un análisis factorial en la cual se buscaron las 
varianzas y se obtuvo como resultado que tiene una varianza de ítems Vi = 53% 
y una varianza total Vt = 66%, esto se midió a través de la correlación r de 
Pearson lo cual nos indica que hay una varianza común, esta relación viene 
expresada por el coeficiente de correlación r de Pearson, que elevado al 
cuadrado (r2) expresa la proporción de varianza común o de variación conjunta. 
Si la correlación entre estos dos ítems es de .80, esto quiere decir que tienen 
un 64% de varianza (variación en las respuestas) común (Morales, 2011). En el 
análisis de la confiabilidad y consistencia se halló a través del Alfa de Cronbach 
= 0,6, el cual determina que el instrumento tiene una buena fiabilidad. Esto de 
determino por la valorización de >0.6 ó >0.8, este valor, es ajustable al test de 
Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Los datos se analizaron realizando descripciones e inferencias del resultado 
obtenido en la administración de los diferentes cuestionarios de evaluación. 
Para este fin se usó el factor de relación Pearson (r), esta es una evaluación 
que calcula el vínculo estadístico de dos variables continuas. El factor de 
correlación consigue coger categorización de valores de +1 a -1. Un valor de 0 
manifiesta que no existe ligación entre las dos variables. Asimismo, se utilizó el 
factor de precisión (r^2), que es la dimensión de la varianza absoluta de la 
variable demostrada por la regresión. Denominado asimismo R cuadrado y es 
usado para evidenciar la bondad de la adaptación de un ejemplo a la variable 
que se procura interpretar. De la misma forma se usó el grafico de dispersión 
para poder observar si hay algún tipo de correspondencia entre dos variables. 
Las cifras conseguidas se procesaron con el esquema estadístico Microsoft 
Excel versión (v19.0), con el que se obtuvo estadísticas de tipo descriptivas e 
inferenciales, para definir las particularidades de la muestra y explicar la 
información para obtener: frecuencias, media, mediana, moda, y desviación 
estándar (Castañeda, 2010). 
 
3.7. Aspectos éticos 
El Colegio de Psicólogos del Perú (2017), habla acerca de la deontología 
profesional, en la cual resguarda los principios de formación del psicólogo en la 
cual la confidencialidad es primordial en cualquier estudio, esto para no 
desfavorecer a los participantes del estudio, para esto se realiza el permiso 
informado continuando con la exposición del mismo que se manifiesta en la 
asamblea de Helsinki para dar a conocer todas las preguntas de los individuos 
evaluados. De tal forma, Pedrazas (2016), menciona que los  aspectos referente 
a la sanidad mental, físico y de estabilidad de las personas evaluadas son muy 
importantes, por eso se toma en cuenta; el anonimato de cada persona; por lo 
que sus datos serán resguardados. Las confidencialidades de los resultados 
serán tratados meticulosamente, estos no serán mostrados. La imparcialidad, al 
desarrollar el análisis de los resultados se hará de modo exclusivista para cada 





Tabla 1:  
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para las variable estrés y factores de 
riesgos psicosociales 
 
En la Tabla 1, se observa que se usó para el análisis de normalidad Shapiro-
Wilk por su superior potencia estadística, las dimensiones de las variables de 
estrés y factores de riesgos psicosociales tienen p mayores a 0.5, es decir que 
las distribuciones de las variables son normales por el que se utilizó el 
coeficiente de relación de Pearson que funciona de manera eficaz con las 
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Nota. Sig. = P; W=valor que oscila entre 0 y 1. 
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Tabla 2:  
      Relación entre estrés y riesgos psicosociales 
 
En la Tabla 2, se observa el coeficiente de correlación lineal entre la variable 
estrés y factores de riesgos psicosociales “r = 0.5”, lo que nos indica que hay 
correlación significativa directa moderada entre estas dos variables. Por otro 
lado, se obtuvo de manera general y por indicadores que el tamaño del efecto 
TE es grande ya que es mayor a .10 (Domínguez, 2018). 
 
Tabla 3:  
 Relación entre estrés y condición de lugar de trabajo. 
En la Tabla 3, se observa el coeficiente de correlación lineal entre la variable 
estrés y condición de lugar “r = 0”, lo que nos indica que no hay correlación 
significativa directa entre estas dos variables. Esto nos indica que los 
trabajadores de la Municipalidad de Limatambo no se dejan influenciar por los 
factores relacionados a las condiciones el lugar como son: ruido, iluminación, 
temperatura, higiene del área, exposición a gases, exposición a microbios, 
espacio adecuado, hacimiento, equipo y material necesario; al no ser 
perjudiciales para su labor estos elementos mencionados líneas arriba, 
podemos deducir que no se convertirán en elementos estresor. Asimismo, se 
obtuvo de manera general y por indicadores que el tamaño del efecto TE es 






rs p r2 d 
Estrés Laboral .5 .003 .3 
2.635 
Nota. Ho es altamente significativo; *p<.05, **p<.01, ***p<001 
 
Variables 
Condiciones de lugar de trabajo Cohen 
rs p r2    d 
Estrés Laboral 0 0 0 2.86 






Tabla 4:  
  Relación entre estrés y carga de trabajo. 
En la Tabla 4, se observa el coeficiente de correlación entre la variable estrés y 
carga de trabajo “r = 0.5”, lo que nos indica que hay correlación significativa 
directa moderada entre estas dos variables. Nos muestran una relación lineal 
positiva moderada, ayudándonos a determinar que existe una correlación entre 
la demasía de funciones en la jornada, exigencia de labor no correspondiente al 
nivel de conocimiento y capacidades, jornada de funciones superior a las 8 
horas frecuentes, labores los términos de semana y durante vacaciones, 
mínimas ocupaciones, situaciones que se convierten en estresor y generan en 
los trabajadores factores de riesgo de adquirir alguna enfermedad producto del 
estrés. Por otro lado, se obtuvo de manera general y por indicadores que el 
tamaño del efecto TE es grande ya que es mayor a .10 (Domínguez, 2018). 
 
Tabla 5:  
Relación entre estrés y características de la tarea. 
En la Tabla 5, se contempla el factor de relación de la variable estrés y 
características de la tarea “r = 0.4”, lo que nos indica que hay correlación 
significativa directa débil entre estas dos variables. Es decir que el trabajo 
repetitivo, problemas de comportamiento hacia los compañeros, incompetencia 
para aumentar inteligencia y capacidades nuevas, involucramiento en planes. 
Por otro lado, se obtuvo de manera general y por indicadores que el tamaño del 
efecto TE es grande ya que es mayor a .10 (Domínguez, 2018). 
Variables 
Carga de trabajo Cohen 
rs p r2 d 
Estrés laboral .5 .003 .3 2.675 





Contenido y características de la tarea Cohen 
rs p r2 d 
Estrés 
Laboral 
.4 0.000 .2 
2.750 





Tabla 6:  
Relación entre estrés y exigencias laborales. 
Tabla 7:  
Relación entre estrés y papel laboral y desarrollo de la carrera. 
Variables 
        Exigencias laborales            Cohen 
rs p r2          d 
Estrés laboral 0 0 0 2.625 





Papel laboral Cohen 
rs p r2 d 
Estrés laboral 0 0 0 2.704 
Nota. H5 correlación positiva; *p<.05, **p<.01, ***p<001  
En la Tabla 6, se observa el factor de relación de la variable estrés y exigencias 
laborales es “r = 0”, lo que nos indica que no hay correlación significativa directa 
entre estas dos variables. Es decir que las exigencias laborales como la labor 
difícil, elevado grado de concentración, mantener varias horas, uso de 
verbalización persistente, impulso óptico duradero, demanda de inventativa, 
exigencia para incorporarse, implementadas por la Municipalidad Distrital de 
Limatambo no ejerce la posibilidad de la aparición de estresores. Por otro lado, 
se obtuvo de manera general y por indicadores que el tamaño del efecto TE es 
grande ya que es mayor a .10 (Domínguez, 2018). 
 
 
En la Tabla 7, se observa el coeficiente de correlación entre la variable estrés y 
papel laboral y desarrollo de la carrera “r = 0”, lo que nos indica que no hay 
correlación significativa directa entre estas dos variables. Nos permite examinar 
la correspondencia de la variable estrés y la variable papel laboral y desarrollo 
de la carrera, donde se puede observar que las dos variables no están 
relacionadas, podríamos inferir que los trabajadores se encuentran conformes 
con realización de tareas que no son de su gusto, no les interesa la formación 
profesional. Por otro lado, se obtuvo de manera general y por indicadores que 
el tamaño del efecto TE es grande ya que es mayor a .10 (Domínguez, 2018). 
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Tabla 8:  
  Relación entre estrés e interacción social. 
Tabla 9:  
Relación entre estrés e remuneración del rendimiento. 
Variables 
Papel Laboral Cohen 
rs p r2 d 
Estrés Laboral 0 0 0 0.096 
Nota. H6 correlación positiva; *p<.05, **p<.01, ***p<001 
 
Variables 
Remuneración del rendimiento Cohen 
rs p r2 d 
Estrés Laboral .5 .003 .3 0.277 





En la Tabla 8, se verifica el factor de correspondencia entre la variable estrés e 
interacción social “r = 0”, lo que nos indica que no hay correlación significativa 
directa entre estas dos variables. Se identifica con claridad de froma grafica que 
no existe relación entre las dos variables, los que nos hace interpretar en los 
datos, que la interacción social no es un compoenete que afecte en forma 
negativa a los empleados de la Municipalidad Distrital de Limatambo. Asimismo, 
se obtuvo de manera general y por indicadores que el tamaño del efecto TE es 
pequeño ya que es menor a .10 (Domínguez, 2018). 
 
En la Tabla 9, se observa el coeficiente de correlación entre la variable estrés y 
remuneración “r = 5”, lo que nos indica que hay correlación significativa directa 
moderada entre estas dos variables. El cálculo del coeficiente de correlación 
línea efectuado expresado en la tabla 9; confirma que hay una relación positiva 
entre ambas variables, si bien la correlación existe entre ambas es moderada, 
lo que implica que la Inconformidad salarial, y los programas de estímulos 
económicos, si afectan a la aparición de situaciones de peligro que pueden 
convertirse en estrés. Por otro lado, se obtuvo de manera general y por 












En la investigación se verifica y se sustenta en que varios autores concuerdan 
con lo estudiado y, por otro lado, también se observa que hay autores que 
también no concuerdan con lo encontrado en esta investigación y los que se 
asemejan a lo investigado son las siguientes investigaciones: 
 
La presente investigación tomo significancia con la creciente problemática que 
es el estrés laboral y los factores de riesgos psicosociales que lo involucran, 
obteniendo como resultado que existe una relación significativa directa ya que 
los trabajadores sienten más estrés frente a los factores y riesgos psicosociales 
de su medio de trabajo lo que se corrobora con los resultados de Henao (2018), 
que obtuvo como resultado que el alto estrés se producía cuando las 
condiciones eran altas en la demanda psicológica y bajo control en la toma de 
decisiones (riesgos psicosociales), estos resultados son similares a los 
obtenidos a esta investigación, ya que se obtuvo que el estrés está relacionado 
en forma significativa directa y moderada con los factores de riesgos 
psicosociales.    
 
La investigación determinó que el estrés tiene una relación significativa directa 
con los factores de riesgos psicosociales, lo que nos podría indicar a mayor 
estrés, mayores riesgos psicosociales. Lo cual se relaciona con la investigación 
de Fernández y Gonzales en el 2017, en un estudio que realizaron en España, 
se encontró similitud porque concluyeron que a mayor exposición de estrés 















En relación con esta investigación realizada de estrés y factores de riesgos 
psicosociales en la Municipalidad Distrital de Limatambo podemos determinar 
que el estrés laboral no está asociado en su totalidad a los factores de riesgos 
psicosociales, lo cual discrepa con la investigación de Broncano y Justa (2018), 
que obtuvo como resultado que los factores de riesgos psicosociales están 
asociados con el estrés laboral; esto nos podría indicar que el tipo de labor 
genera determinadas condiciones para la aparición del estrés laboral, por 
consiguiente, generar riesgos psicosociales. 
En esta investigación se determinó que el estrés en forma leve y moderada esta 
relación con algunos riesgos psicosociales; lo cual difiere de esta por completo, 
la investigación desarrollada por Gonzales (2017), donde se buscó identificar la 
correlación entre riesgo psicosocial y estrés en una empresa de servicios 
generales, obteniendo como resultados que no existe relación significativa 
directa entre factor de riesgos psicosociales y estrés laboral. 
Por último, en la presente investigación se encontró algunos factores de riesgos 
psicosociales relacionados con el estrés laboral débil y moderado que se 
asemeja en forma parcial al estudio de la relación de factores de riesgos 
psicosociales, estudio laboral y productividad, realizado por Vela (2017), que 
obtuvo como resultados que existe una relación significativa entre los factores 





PRIMERA: Existe relación significativa directa entre el estrés y los factores de 
riesgos psicosociales en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. 
 
SEGUNDA: No existe correlación significativa directa de manera específica 
entre estrés y condiciones del lugar de trabajo, en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo, de manera específica se determinó que 
no hay correlación directa. 
 
TERCERA: Existe una relación significativa directa moderada entre estrés y 
carga de trabajo, en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo,  
 
CUARTA: No existe relación significativa directa entre la variable estrés y 
contenido y características de la tarea en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Limatambo, porque específicamente el coeficiente de correlación 
lineal es directa débil. 
 
QUINTA: No existe relación significativa directa entre la variable estrés y 
exigencias laborales en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo, ya que el coeficiente de correlación lineal es nulo.  
 
SEXTA: No existe relación significativa directa entre la variable estrés y papel 
laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
 
SETIMA: No existe una relación significativa entre la variable estrés e 
interacción social en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
 
OCTAVA: Existe correlación significativa directa entre la variable estrés y 
remuneración del rendimiento en los trabajadores de la Municipalidad Distrital 





PRIMERA: El jefe de personal de la municipalidad de Limatambo debe 
implementar programas para fortalecer las condiciones de trabajo a fin de 
mejorar desempeño laboral de sus trabajadores. 
 
SEGUNDA: El Gerente de Administración de la Municipalidad debe persuadir al 
jefe de recursos humanos para que se cumplan estrictamente los horarios de 
trabajo, esto para cumplir estrictamente con la dedicación de cada trabajador.  
 
CUARTA: El jefe de recursos humanos debe mantener las características de 
exigencias de trabajo, que se vienen implementando en la institución. También 
se debe implementar programas o talleres para el desarrollo de habilidades 
sociales para lograr la eficacia de la correcta comunicación entre trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
 
QUINTA: Es importante que el gerente Municipal mantenga los roles laborales 
asignados a los trabajadores de la Municipalidad, para no causar malestar entre 
los mismos. 
 
SEXTA: El Alcalde distrital de Limatambo debe evaluar la posibilidad del 
aumento de honorarios para los empleados, de acuerdo al rendimiento y cargo 
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Anexo1: Matriz de Consistencia estrés y factores de riesgos psicosociales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 











¿Cuál es la 
relación entre 








General General Variable 1: Estrés 
Existe una relación significativa directa entre estrés y 
factores de riesgos psicosociales en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo – Cusco, 2020. 
Determinar la correlación, entre estrés y factores de riesgos 
psicosociales en trabajadores de la Municipalidad Distrital 







Influencia del líder 
Falta de cohesión 
Respaldo del grupo 
1; 10; 11; 20;  
2; 12; 16; 24; 
3; 15; 22; 
4; 14; 25; 
5; 6; 13;17; 
7; 9; 18; 21; 











Falta de realización personal POBLACIÓN- 
MUESTRA Dimensiones Ítems 
Condiciones del lugar de 
trabajo 
Carga de trabajo 
Contenido y 
características de la 
tarea 
Exigencias laborales 
Papel laboral y desarrollo 
de la carrera 































                                    
INSTRUMENTOS 
INSTRUMENTO 1: Cuestionario de Estrés Laboral 
(OIT/OMS). 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas 
(25 ítems) = 0.966 por el Alpha de Cronbach y validez relevante de 65%. 
INSTRUMENTO 2: Cuestionario de Factores Psicosociales 
en el Trabajo. 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas 
(46 ítems) = 0.9 por el Alfa de Cronbach y validez relevante de 34.4% 
 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 
a) Existe relación significativa directa entre estrés y 
condiciones del lugar de trabajo en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo.   
b) Existe relación significativa directa entre estrés y carga de 
trabajo en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Limatambo. 
c) Existe relación significativa directa entre estrés y 
contenido y características de la tarea en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo. 
d) Existe relación significativa directa entre estrés y 
exigencias laborales en trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Limatambo. 
e) Existe relación significativa directa entre estrés y papel 
laboral y desarrollo de la carrera en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo. 
f) Existe relación significativa directa entre estrés e 
interacción social y aspectos organizacionales en 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
g) Existe relación significativa directa entre estrés y 
remuneración del rendimiento en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo. 
a) Determinar la relación, a modo de correlación, entre 
entre estrés y condiciones del lugar de trabajo en 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
b) Determinar la relación, a modo de correlación, entre 
estrés y carga de trabajo en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo.  
c) Determinar diferencias significativas entre estrés y 
contenido y características de la tarea en trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Limatambo. 
d) Determinar diferencias significativas entre estrés y 
exigencias laborales en trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Limatambo. 
e) Establecer la relación entre estrés y papel laboral y 
desarrollo de la carrera en trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Limatambo. 
f) Establecer la relación entre estrés e interacción social y 
aspectos organizacionales en trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Limatambo. 
g) Establecer la relación entre estrés y remuneración del 



















Una de las 
definiciones de 
estrés que nos 
parece que acoge 
en alguna medida la 
mayoría de 
definiciones, es la 
siguiente “es la 
adaptación del ser 
humano a 
demandas externas, 
a la capacidad del 
organismo para 





(Estefanía Osorio & 
Cárdenas Niño, 
2017, p. 82). 
La variable estrés 
será medida a través 
de las puntuaciones 
de Adaptación de 
Escala de Estrés 
OIT/OMS, que cuenta 
con 25 ítems, el cual 
se calificará con las 
siguientes 
puntuaciones: 
1 = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Ocasionalmente 
4 = Algunas veces 
5 = Frecuentemente 
6 = Generalmente 





Trabajo y dirección 
Objetivos a seguir 
Políticas generales 
Políticas de gerencia 
 








Manejo del papeleo 
Rendir informes 
 
2; 12; 16; 24 
Territorio 
organizacional 
Trabajo con otros miembros 
Privacidad 
Condiciones de control 
3; 15; 22 
Tecnología Conocimiento técnico 
Tecnología adecuada 
Equipo disponible 






5; 6; 13; 17 
Falta de 
cohesión  
Trabajo en equipo 
Prestigio del equipo 
Organización de equipo 
Presión  
 
7; 9; 18; 21 
Respaldo del 
grupo 
Respaldo de metas 
Protección en las demandas 
Ayuda    
 



















Mientras que los 
factores 
psicosociales y su 




la década de los 
70s, fecha el cual la 
referencia a ellos y 
la consideración 
brindada han ido 
creciendo de forma 




complejidad, pero a 
la vez imprecisión y 
ambigüedad. 
Posiblemente, en la 
actualidad hay tres 
términos 
prevalentes al 
referirse sobre el 















Moreno. La cual 
está compuesta 
por 7 
dimensiones y 46 
ítems. La cual 











lugar de trabajo 
Ruido, iluminación, temperatura, higiene del área, exposición a gases, 
exposición a microbios, espacio adecuado, hacimiento, equipo y 





Carga de trabajo  Exceso de actividades en la jornada, demanda laboral no 
correspondiente al nivel de conocimiento y habilidades, jornada de 
trabajo mayor a 8 horas diarias, trabajo fines de semana y durante 




características de la 
tarea 
Trabajo repetitivo, problemas con comportamiento con compañeros, 
incapacidad para desarrollar conocimientos y habilidades nuevas, 
involucramiento en proyectos, cambios constantes, realiza trabajos que 
no son de su especialidad, ejercimiento de actividades de coordinación 





Tarea compleja, alto grado de concentración, permanecer muchas 
horas, uso de verbalización constante, esfuerzo visual prolongado, 
exigencia de creatividad, exigencia para ingresar.  
22,23,24,25
,26,27,28 
Papel laboral y 
desarrollo de la 
carrera  
Realiza actividades que no son de su agrado, dificultades en uso de 
programas, formación profesional, estatus de puesto, oportunidades 
para promoción, falta de apoyo.  
29,30,31,32
,33,34.  
Interacción social y 
aspectos 
organizacionales 
Dificultad en relación con compañeros de trabajo, requiere participar, 
problemas en relación con el jefe, procesos de evaluación, sistemas de 
control, existen problemas de comunicación, limitada participación, 













Anexo 3: Instrumentos de evaluación 
 
Cuestionario de Estrés Laboral 
 
Nombre:              Cuestionario de Estrés Laboral (OIT). 
Autores:               Ivancevich y Matteson 
Año:                     1989 
Origen:                 Estados Unidos 
Ajuste:                  Mg. Ángela Suarez. 
Año:                      2012 
Administración:     Individual y colectiva. 
Aplicación:            Empleados de 18 años en adelante. 
Numero de ítems: 25 ítems 
Tiempo:                 15 minutos aproximadamente. 
Dimensiones:         Evalúa 7 niveles del estrés laboral. 
 



































        
 
ESCALA DE ESTRÉS LABORAL ORGANIZACIONAL 
OIT/OMS    
 ADAPTACIÒN PERUANA   
      
          
A continuación deberás responder 25 preguntas en un periodo no mayor a 15 minutos, 
marcando un aspa (X) en los recuadros del 1 al 7.  
   
          
 1 NUNCA  4 ALGUNAS VECES    
 2 RARA VEZ  5 FRECUENTEMENTE    
 3 OCASIONALMENTE 6 GENERALMENTE    
    7 SIEMPRE     
          
Nº ÍTEMS RESPUESTA  
1 El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés?   
2 El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados me estresa?    
3 
El que no este en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo me produce 
estrés?   
4 El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me estresa?   
5 El que mi supervisor no de la cara por mi ante los jefes me estresa?    
6 El que mi supervisor no me respete me estresa?   
7 El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente me causa estrés?   
8 El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés?   
9 
El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la empresa me causa 
estrés?   
10 El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa?   
11 El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me estresa?   
12 
El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos poco control sobre 
el trabajo me causa estrés?   
13 El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa?   
14 El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me estresa?   
15 El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa?   
16 El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés?   
17 El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me causa estrés?   
18 El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa?   
19 
El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas demandas de trabajo 
que me hacen los jefes me causa estrés?   
20 El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés?   
21 El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés?   
22 El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me estresa?   
23 El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito me causa estrés?   
24 El que no respeten a mis superiores, a mi y a los que están debajo de mí, me causa estrés?   
25 El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad me causa estrés?   






Cuestionario de Factores de riesgos psicosociales. 
 
Nombre:               Cuestionario de Factores de Riesgos Psicosociales en el   
                             Trabajo. 
Autores:                Dra. Blanca Noemí Silva Gutiérrez. 
Año:                      2006. 
Procedencia:         México. 
Adaptación:           Manuel Pando Moreno y colaboradores. 
Año:                       2016 
Administración:     Cuestionario individual, autónomo y colectivo. 
Aplicación:            Cualquier centro laboral 
Numero de ítems: 46 
Tiempo:                 20 minutos aproximadamente. 
Dimensiones:         Consta de 7 dimensiones para evaluación. 
 
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 2004 
(ADAPTADO) 
Favor de señalar con una "X" la columna correspondiente a la frecuencia que está 
presentando en el trabajo que usted realiza en esta institución. Márquelas a 
continuación. No responder los ítems sombreados. 
1. Nunca = 0 
2. Casi nunca = 1 
3. Algunas veces = 2 
4. Casi siempre = 3 
5. Siempre = 4  
NRO. ITEMS N = 0 CS =  1 AV = 2 CS = 3 S = 4 
1. Condiciones del lugar de trabajo      
1.1 El ruido interfiere en sus actividades        
1.2 La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada      
1.3 La temperatura en su área de trabajo no es adecuada      
1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo      
1.5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores      
1.6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o 
roedores 
     
1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las 
labores que realiza    




1.8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o 
espacios para trabajar 
     
1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para 
realizar su trabajo 
     
     SUBTOTAL  
2. Carga de trabajo       
2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada 
diaria de trabajo  
     
2.2 Las demandas laborales que recibe no corresponden a 
su nivel de conocimientos, competencias  y 
habilidades  
     
2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas 
diarias (sumando todos sus trabajos) 
     
2.4 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en 
actividades de su empresa. 
     
2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria 
de trabajo 
     
     SUBTOTAL  
3. Contenido y características de la tarea                         
3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido       
3.2 Enfrenta problemas con el comportamiento de los 
compañeros. 
     
3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y 
conocimientos nuevos 
     
3.4 Participa en proyectos que no son de su interés      
3.5 Hay cambios constantes en las actividades que son su 
responsabilidad. 
     
3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad      
3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de 
personal 
     
     SUBTOTAL  
4. Exigencias laborales                            
4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja      
4.2 Requiere alto grado de concentración      
4.3 Requiere permanecer por muchas horas en posturas 
incómodas (de pie o sentado) 
     
4.4 Hace uso de verbalización constante      
4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado       
4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa      
4.7 Tiene exigencias para ingresar a programas de 
estímulos o bonos de productividad. 
     
     SUBTOTAL  
5. Papel laboral y desarrollo de la carrera      
5.1 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o 
no son de su agrado 
     
5.2 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de 
cómputo. 
     
5.3 Su formación profesional y las exigencias actuales de 
su trabajo no son compatibles 
     
5.4 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a 
sus expectativas 
     
5.5 En este trabajo las oportunidades para la promoción 
son limitadas 
     
5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o 
capacitación 
     
     SUBTOTAL  
6. Interacción social y aspectos  organizacionales       
6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros de 
trabajo 
     




6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato      
6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral 
son inadecuados  
     
65 Los sistemas de control del personal son incorrectos      
6.6 Existen problemas de comunicación sobre los cambios 
que afectan su trabajo  
     
6.7 Ti   Limitan su participación en los procesos de toma 
de decisiones  
     
6.8 La información que recibe sobre la eficacia de su 
desempeño no es clara y directa 
     
6.9 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en 
este centro laboral. 
     
     SUBTOTAL  
7. Remuneración del Rendimiento      
7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el 
trabajo que realiza 
     
7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y 
prestaciones.  
     
7.3 Los programas de estímulos económicos o bonos de 
productividad no le permiten lograr estabilidad 
económica  
     
     SUBTOTAL  

































Anexo 5: Carta de presentación de la escuela y autorización firmada por la 










Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido por la 

















































Anexo 8: Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Sr: ………………………………………………………………………………………  
Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Ruth Noemi Yupanqui 
Mendoza estudiante del onceavo ciclo de la carrera de psicología de la Universidad 
César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro realizando una 
investigación sobre “Estrés y Factores de Riesgos Psicosociales en 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo - Cusco, 2020” y para 
ello quisiera contar con su importante colaboración. El proceso consiste en la 
aplicación de dos pruebas: Cuestionario de Estrés Laboral (OIT) y Cuestionario 
de Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (ITSAS). De aceptar 
participar en la investigación, se informará todos los procedimientos de la 
investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se 
explicará cada una de ellas.  
 Gracias por su colaboración.  
  
Atte. Ruth Noemi Yupanqui Mendoza 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
_________________________________________________________________ 
 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  
Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Estrés y Factores de Riesgos 
Psicosociales en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Limatambo - 
Cusco, 2020” de la señorita Ruth Noemi Yupanqui Mendoza, habiendo informado 
mi participación de forma voluntaria.  
Día: ………. /………../…………                                              
 
 __________________     





Anexo 9: Resultados del piloto  
 
Tabla 10: 
Consistencia a través del coeficiente alfa de Cronbach cuestionario 1 
 
α (alfa)= 0.6 
K(número de items)= 25 
Vi (varianza de cada items)= 44.6 
vt (varianza total)= 539.344307 
 
 
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r23 r24 r25 PUNTAJE
1 3 4 4 2 3 2 5 3 4 3 5 2 5 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 81
2 2 1 3 4 3 2 2 3 4 3 5 4 5 3 2 1 1 2 2 4 5 4 4 3 2 74
3 4 4 3 2 1 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 79
4 4 3 3 3 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 4 4 4 4 5 3 5 1 3 3 4 109
5 3 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 45
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
7 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 1 2 3 2 64
8 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 83
9 1 2 3 3 3 6 5 2 4 3 2 4 4 2 1 7 4 2 1 2 6 2 2 6 4 81
10 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 81
11 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 59
12 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 38
13 3 3 2 4 3 3 2 3 4 6 6 5 6 2 3 1 3 3 4 4 4 2 6 2 6 90
14 4 2 2 2 1 7 3 2 3 3 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 3 1 3 1 56
15 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 69
16 2 1 2 1 3 4 3 3 3 4 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 59
17 4 3 1 3 4 1 7 1 3 2 4 1 3 2 4 3 1 3 2 4 1 2 6 5 7 77
18 1 1 2 4 2 4 2 1 3 4 1 3 2 3 4 3 2 6 5 3 4 2 5 4 5 76
19 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 35
20 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 4 2 3 2 1 2 2 3 49
21 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 1 1 1 1 4 3 2 3 3 3 2 4 2 64
22 3 3 3 5 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 6 6 6 5 4 143
23 4 5 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 72
24 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 39
25 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 62
26 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 95
27 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 43
1.2 1.1 1.0 1.2 1.5 2.8 2.2 1.4 2.2 1.4 2.6 2.3 2.3 1.9 1.9 2.5 1.4 1.7 1.4 1.7 2.1 1.5 2.0 1.4 2.0
Estadísticas de fiabilidad 





Tabla 11:  
Consistencia a través del coeficiente alfa de Cronbach cuestionario 2. 
 
α (alfa)= 0.6 
K(número de items)= 46 
Vi (varianza de cada items)= 53.2908983 
vt (varianza total)= 661.453896 
 
 
1. Condiciones del lugar de trabajo2. Carga de trabajo 3. Contenido y características de la tarea4. Exigencias laborales 5. Papel laboral y desarrollo de la carrera6. Interacción social y aspectos organizacionales7. Remuneración del Rendimiento












AL 4 4 4 4 5 5 5 SUBTOTAL 5 5 5 5 6 6 SUBTOTAL 6 6 6 6 7 7 7 7 7 SUBTOTAL 7 7
7.3
SUBTOTAL TOTAL
3 1 2 3 1 2 1 0 0 13 0 0 1 2 2 5 1 1 3 1 1 2 3 12 1 0 1 2 1 1 2 8 1 2 1 2 0 0 6 0 1 0 1 2 2 1 2 3 12 1 3 1 5 56
0 2 1 2 3 4 4 3 3 22 4 2 1 3 3 13 2 3 1 1 2 3 2 14 2 3 4 4 3 4 3 23 2 2 1 2 3 3 13 1 2 1 2 3 3 2 2 1 17 3 2 3 8 102
2 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 1 2 1 1 0 7 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 1 2 31
1 1 1 1 0 0 0 1 2 7 3 2 3 3 0 11 1 1 0 1 1 1 3 8 2 3 3 2 2 1 1 14 1 1 1 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 2 2 2 6 50
3 2 3 3 2 2 0 0 1 16 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 0 1 1 5 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 2 36
1 1 2 2 2 1 2 2 2 15 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 2 3 4 9 85
1 1 1 1 0 0 1 1 2 8 2 1 2 1 2 8 1 1 2 1 2 1 2 10 2 1 1 2 3 2 3 14 2 1 1 1 1 2 8 1 2 2 1 1 1 1 1 2 12 1 2 2 5 60
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 1 2 12 1 2 1 2 1 2 2 11 2 2 1 2 1 2 10 1 2 1 2 3 2 2 2 1 16 2 1 2 5 77
2 1 0 1 0 2 4 1 1 12 3 2 3 1 1 10 4 2 0 3 3 0 2 14 0 4 3 1 1 3 2 14 1 2 1 1 2 1 8 0 1 1 3 2 3 0 3 1 14 1 4 1 6 72
2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 3 2 3 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 12 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 6 91
1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 2 2 1 1 2 8 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 10 1 2 1 2 2 2 10 2 0 1 2 2 1 1 2 0 11 1 1 2 4 60
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 1 9 1 3 3 3 2 2 0 14 2 2 3 3 3 3 0 16 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 3 3 3 2 1 1 21 3 0 0 3 91
0 1 1 2 1 1 2 2 1 11 2 2 2 1 3 10 2 3 1 2 2 1 3 14 1 3 2 1 1 2 1 11 2 2 3 1 2 3 13 1 2 3 2 3 1 2 2 2 18 3 1 2 6 77
2 2 2 0 0 0 0 1 1 8 2 1 2 2 2 9 2 1 1 1 1 1 1 8 1 3 2 3 2 1 1 13 1 1 1 1 3 1 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 2 49
1 2 1 1 1 2 2 1 2 13 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 29
2 2 2 2 3 4 3 2 4 24 0 1 0 1 1 3 0 2 1 1 0 2 0 6 1 2 2 1 0 1 1 8 1 0 0 2 2 2 7 1 3 4 3 2 2 2 2 2 21 2 2 2 6 69
1 2 4 4 3 2 2 4 4 26 4 1 2 3 1 11 2 1 2 1 3 1 0 10 0 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 1 1 1 2 1 2 13 2 1 1 4 78
0 0 0 1 1 1 1 2 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 2 2 1 5 28
0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 2 1 2 2 0 7 2 0 0 0 1 0 4 7 3 2 1 1 1 2 0 10 2 0 1 1 1 2 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 8 1 0 1 2 43
3 2 2 3 2 3 2 3 2 22 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 2 2 2 15 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 3 2 3 3 15 2 2 2 2 3 3 2 2 3 21 1 1 1 3 100
2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 3 2 2 2 2 11 2 2 2 3 2 3 2 16 2 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 9 116
2 1 2 0 0 2 1 1 1 10 2 1 2 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 5 0 1 1 0 1 2 1 6 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 38
2 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 1 1 2 4 0 2 0 0 1 2 2 7 0 0 2 2 1 2 1 8 0 1 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1 2 7 1 2 1 4 34
2 2 2 0 2 3 2 0 4 17 2 2 1 2 1 8 2 4 1 2 4 1 0 14 1 1 0 4 2 0 4 12 2 2 1 4 1 2 12 3 2 1 2 1 3 0 4 2 18 3 1 1 5 81
0 2 3 1 1 2 4 1 1 15 1 4 2 1 2 10 4 3 2 0 1 4 3 17 1 1 3 1 2 1 3 12 0 2 3 2 1 1 9 2 1 4 3 0 3 1 2 4 20 0 1 0 1 83
0 4 2 2 1 2 4 0 0 15 4 2 3 1 1 11 2 4 2 1 0 2 1 12 4 1 4 2 0 1 2 14 1 3 1 2 1 1 9 3 3 1 2 2 3 2 3 1 20 2 4 0 6 81
0 4 2 1 1 3 4 1 2 18 2 1 1 1 3 8 1 4 1 3 1 1 1 12 4 2 1 3 4 1 0 15 3 0 1 3 2 1 10 4 1 0 4 2 1 4 1 3 20 1 4 0 5 83
0 2 4 2 2 1 0 2 2 15 1 3 1 4 2 11 1 0 4 2 1 2 3 13 1 2 1 2 0 3 0 9 0 1 4 1 0 3 9 4 1 4 1 2 2 0 3 4 21 2 2 0 4 78
4 1 2 3 1 0 4 2 1 18 2 0 0 4 2 8 1 2 0 4 2 4 1 14 2 4 1 4 2 1 0 14 3 2 1 1 1 4 12 3 3 1 2 3 0 0 2 1 15 2 0 4 6 81
0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 4 2 9 1 3 2 1 2 0 9 2 4 0 4 1 3 2 0 1 17 3 1 2 6 44
1 3 2 0 3 4 4 1 4 22 0 1 3 1 0 5 3 1 2 0 2 0 4 12 0 4 0 2 2 1 3 12 2 4 1 2 4 1 14 3 1 3 2 4 0 0 4 2 19 2 4 1 7 84
1 1 1 2 1 2 1 0 1 10 2 2 1 1 2 8 1 1 1 1 2 3 1 10 3 1 1 2 1 1 2 11 2 1 2 1 2 2 10 1 2 1 1 1 1 1 2 1 11 2 1 2 5 60
0 1 1 2 2 1 1 1 2 11 2 2 2 1 2 9 1 2 2 1 2 3 2 13 2 3 3 2 2 0 2 14 4 1 4 0 3 1 13 2 4 1 2 0 0 0 4 3 16 3 1 1 5 76
1 0 2 0 1 2 3 2 1 12 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 3 1 10 1 3 4 8 56
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 5 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 2 19
1 1 1 1 2 2 2 1 2 13 1 2 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 12 1 1 2 1 2 1 2 1 2 13 1 2 1 4 63
3 3 4 0 2 3 3 2 2 22 3 2 4 3 3 15 3 2 3 3 3 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25 3 2 2 7 109
1 1 1 1 1 1 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 18 3 1 2 6 56
1 2 1 2 1 2 1 2 2 14 1 2 2 1 2 8 1 2 1 2 1 2 1 10 2 1 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13 2 1 2 5 65
4 3 4 3 3 3 3 1 2 26 3 4 3 4 1 15 1 2 2 2 1 1 2 11 3 3 2 3 3 1 2 17 2 1 3 4 3 3 16 2 3 4 2 3 2 2 2 2 22 2 1 2 5 107
1 1 1 1 1 1 2 1 1 43 2 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 20.759072 1 1 1 1 1 1 18.146341 1 1 2 1 1 1 1 1 1 46.985128 1 1 1.1 4.4509221
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,6 46 
